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Jan Ewangelista Purkynie urodzi³ siê 17 grudnia
1787 r. w czeskich Libochowicach, gdzie uczêszcza³ do
szko³y ludowej z czeskim jêzykiem wyk³adowym. Piêcio-
letnie gimnazjum ukoñczy³ jako chórzysta koœcielny
w klasztorze oo. Pijarów w Miku³owie na Morawach.
Postanowi³ wówczas wst¹piæ do zakonu, jednak¿e po
równoleg³ym ukoñczeniu pierwszego roku filozofii
w Litomyœlu opuœci³ klasztor. Studia filozoficzne skoñ -
czy³, poniewa¿ by³o to wówczas warunkiem koniecznym
podjêcia studiów lekarskich. Rozpocz¹³ je w 1813 r.
w Pradze, a w 1818 r. otrzyma³ tytu³ doktora medycy-
ny. Jego praca doktorska Beiträge zur Kentniss des Sehens
in subjektiven Hinsicht („Przyczynki do poznania narz¹du
wzroku z punktu widzenia subiektywnego”) wzbudzi³a
powszechne zainteresowanie specjalistów i zosta³a bar-
dzo wysoko oceniona. W 1819 r. obj¹³ stanowisko asy-
stenta w Zak³adzie Anatomii i Fizjologii na Uniwersy-
tecie Praskim, jednak¿e w roku 1822, po zmianach
personalnych w praskim œrodowisku naukowym,
zachêcony listem swojego dawnego protektora Jana
Nepomucena Rusta, rozpocz¹³ starania o objêcie Kate-
dry Fizjologii we Wroc³awiu. W zwi¹zku z tym, ¿e kan-
dydatów na to stanowisko by³o wielu, Purkynie posta-
nowi³, choæ by³o to w tych czasach niespotykane,
osobiœcie przedstawiæ siê decydentom – reprezentantom
nauki w Berlinie. Ostatecznie o przyznaniu kierownic-
twa katedry zadecydowa³a wizyta w Weimarze u Wol-
fganga Goethego, z którym przez lata siê przyjaŸni³,
a g³os ciesz¹cego siê powszechnym autorytetem poety
liczy³ siê wówczas niepomiernie. W 1823 r. Purkynie
otrzyma³ stanowisko profesora fizjologii i patologii we
Wroc³awiu, gdzie spêdzi³ 27 lat, staj¹c siê œwiatow¹ s³aw¹
w dziedzinie fizjologii. W grudniu 1823 r. obroni³
w Auli Leopoldyñskiej Uniwersytetu Wroc³awskiego
swoj¹ pracê habilitacyjn¹ napisan¹ po ³acinie „Rozpra-
wa o fizjologicznym badaniu narz¹du wzroku i uk³adu
skórnego”. Swój inauguracyjny wyk³ad habilitacyjny roz-
pocz¹³ nastêpuj¹cymi s³owami: „Najwa¿niejszym zada-
niem stawianym przed lekarzem wydaje siê nie jego
d¹¿enie, ¿eby odnowiæ ¿ycie ju¿ zniszczone lub pod-
trzymaæ je trochê d³u¿ej, ale wysi³ek wspieraj¹cy ewo-
lucjê ¿ycia, chronienie go przed uszkodzeniem oraz
doprowadzenie do szczytu doskona³oœci i piêkna. Leka-
rza, który podejmuje to zadanie, mo¿na nazwaæ artyst¹...
W przeciwnym razie jest on jedynie rzemieœlnikiem...”.
By³y one odzwierciedleniem jego ¿ycia, pracy i ogrom-
nej pasji, jaka towarzyszy³a mu w procesie poznawania
oraz d¹¿enia do rozumienia ludzkiego cia³a. Podobnie
jak praca doktorska, rozprawa habilitacyjna Purkynie-
go wzbudzi³a uznanie œrodowiska naukowego. Dziêki
oryginalnemu myœleniu i wprowadzonym innowacjom
wyraŸnie wyprzedzi³ swoje czasy i swoich wspó³czesnych.
Okres wroc³awski by³ dla niego niezwykle aktywny
i p³odny. By³ przy tym cz³owiekiem bardzo skromnym
– czêœæ swoich pomys³ów, a niekiedy i gotowych wyni-
ków, przekazywa³ studentom, których pracami kiero-
wa³. Wœród jego uczniów – asystentów i doktorantów –
byli m.in.: Gabriel Gustav Valentin, Johannes Nepomuk
Germak, Bogus³aw Palicki, Samuel Moses Pappenheim,
Joseph i Davides Rosenthalowie. Sam Purkynie nie napi-
sa³ zbyt wielu dzie³ naukowych, czêsto publikowa³ w nie-
zbyt znanych czasopismach, przez co jego prace nie
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dociera³y do szerokiego krêgu uczonych. Pozostawa³
wiêc przez d³ugie lata niedoceniony, pomimo ¿e zakres
prowadzonych przez niego prac by³ niezwykle szeroki
i ró¿norodny. Purkynie mia³ talent do pozyskiwania fun-
duszy niezbêdnych do prowadzenia badañ naukowych,
dziêki czemu jego pracownie by³y wyposa¿one w naj-
nowoczeœniejsze jak na owe czasy mikroskopy, za
pomoc¹ których dokona³ wielu odkryæ w dziedzinie
histologii i cytofizjologii. W 1839 r. stworzy³ pierwszy
na œwiecie uniwersytecki wydzia³ fizjologii, a w 1842 r.
pierwsze oficjalne laboratorium fizjologiczne. Zrewolu-
cjonizowa³ system nauczania fizjologii, zw³aszcza
w zakresie praktycznych demonstracji i zajêæ ekspe -
rymentalnych. W roku 1850 opuœci³ Wroc³aw, aby ob -
j¹æ Katedrê Fizjologii na uniwersytecie w Pradze.
W zwi¹zku z narastaj¹cym w Czechach uciskiem poli-
tycznym, a tak¿e nieprzyjaznym nastawieniem œrodo-
wiska naukowego Uniwersytetu Praskiego, w 1856 r.
przyj¹³ propozycjê objêcia Katedry Fizjologii w maj¹cej
siê utworzyæ Akademii Medyko-Chirurgicznej w War-
szawie, z polskim jêzykiem wyk³adowym. Wkrótce jed-
nak odwo³a³ swoj¹ decyzjê, t³umacz¹c siê po desz³ym wie-
kiem, po czym na sta³e zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ
polityczn¹ na terenie Czech.
Jan Ewangelista Purkynie by³ w dziedzinie fizjolo-
gii samoukiem, nie mia³ ¿adnego mistrza do naœlado-
wania, ówczeœni profesorowie bowiem postrzegali fizjo-
logiê jedynie jako naukê teoretyczn¹. Jego poszukiwania
badawcze mo¿na podzieliæ na dwie grupy: badania
dotycz¹ce sfery odczuæ subiektywnych oraz badania
morfologiczne. Purkynie, który nie mia³ mo¿liwoœci
przeprowadzania doœwiadczeñ na ludziach, ekspery-
mentowa³ na sobie. W pierwszych latach swoich badañ
stosowa³ heautognosiê, czyli poznawanie w³asnego cia³a,
polegaj¹ce na zaplanowanym wykorzystywaniu bodŸ -
ców, a nastêpnie obserwowaniu i analizowaniu doznañ
powstaj¹cych pod ich wp³ywem. Warto w tym miejscu
podkreœliæ, ¿e przez historyków medycyny to w³aœnie
Purkynie jest uwa¿any za badacza, który przeprowadzi³
na sobie najwiêcej, czêsto niebezpiecznych dla ¿ycia, eks-
perymentów. Sam Goethe nazwa³ go heautontimoroume-
nos (tj. zadrêczaj¹cy sam siebie).
Obserwacje, które zawar³ w swoich pracach doktor-
skiej i habilitacyjnej, dotyczy³y m.in. nieznanych wczeœ -
niej zjawisk entoptycznych, czyli powstaj¹cych i postrze-
ganych wewn¹trz w³asnego oka. W sposób niezwykle
dok³adny opisa³ subiektywne obrazy, które mo¿na by³o
wywo³aæ w ciemnym pomieszczeniu w czasie przecho-
dzenia przez oko pr¹du elektrycznego lub dzia³ania
bodŸca mechanicznego, czyli ucisku na ga³kê oczn¹ przy
zamkniêtych powiekach, ilustruj¹c je przy tym suge-
stywnymi rycinami. Wed³ug historyków medycyny 
najciekawszy jest jednak opis i rysunek naczyñ w³asnej 
siatkówki, których cieñ powstawa³ przy silnym bocznym
oœwietleniu ga³ki ocznej i odbiciu siê œwiat³a od 
tych czêœci siatkówki, na które ono pada³o. Mo¿na zatem
powiedzieæ, ¿e Purkynie pierwszy ujrza³ obraz w³as-
nego dna oka. Warto w tym miejscu wspomnieæ, ¿e 
dziêki swoim licznym doœwiadczeniom zwi¹zanym
z aparatem optycznym oka Purkynie ju¿ w 1823 r.,
a wiêc na d³ugo przed Hermannem von Helmholtzem,
opisa³ zasadê dzia³ania oftalmoskopu, pomimo ¿e ten
drugi jest uwa¿any za odkrywcê i konstruktora tego dia-
gnostycznie wa¿nego urz¹dzenia. Do innych obserwa-
cji, znanych równie¿ jako „obrazki Purkyniego”, nale¿y
zaliczyæ 3–4-krotn¹ multiplikacjê p³omienia œwiecy trzy-
manej przed okiem w ciemnym pomieszczeniu. Pierw-
szy obraz (PI) powstaje przez odbicie wi¹zki œwiat³a od
warstwy ³ez pokrywaj¹cej rogówkê. Jest on najjaœniej-
szy ze wszystkich pozosta³ych, pomniejszony, prosty
i pozorny; jego umiejscowienie odpowiada w przy bli -
¿eniu p³aszczyŸnie Ÿrenicy. Obraz drugi (PII) jest rów-
nie¿ prosty, pozorny i pomniejszony. Powstaje wskutek
odbicia œwiat³a od tylnej powierzchni rogówki, ale ze
wzglêdu na jej niewielk¹ gruboœæ jest niemal nie do
odró¿nienia od PI. Obraz trzeci (PIII) jest konse-
kwencj¹ odbicia wi¹zki œwiat³a od powierzchni soczew-
ki. Jest to obraz pomniejszony (ale wiêkszy od PI),
pozorny i prosty. Czwarty obraz (PIV) jest pomniejszo-
ny, odwrócony i stanowi rzeczywiste odbicie od tylnej
powierzchni soczewki. Przy zmêtnieniu soczewki odbi-
cie to jest niewidoczne. Dok³adna lokalizacja „obrazków
Purkyniego” zale¿y od kszta³tu i wzajemnego roz-
mieszczenia powierzchni oka ³ami¹cych œwiat³o, czyli
rogówki i soczewki, a powstawanie poszczególnych 
obrazów jest nastêpstwem odbijania siê Ÿród³a œwiat³a
od kolejnych powierzchni ograniczaj¹cych rogówkê
i soczewkê, tworz¹cych zwierciad³o zakrzywione. Choæ
tego typu obrazy znane by³y ju¿ w staro¿ytnoœci, to
w³aœnie Purkynie po raz pierwszy je opisa³ i w³aœciwie
zinterpretowa³. Przesuwanie siê poszczególnych obra-
zów w stosunku do siebie podczas ogl¹dania przedmio-
tów z bliska lub z daleka nasunê³o przypuszczenie, ¿e
podczas akomodacji oka dochodzi do zmiany krzywi-
zny przedniej powierzchni soczewki. Wraz z obrotem
oka poszczególne obrazy Purkyniego zmieniaj¹ swoje
po³o¿enie, dziêki czemu mo¿na œledziæ ruchy ga³ki
ocznej. Zjawisko to stanowi podstawê dzia³ania urz¹dzeñ
rejestruj¹cych ruchy ga³ek ocznych, które maj¹ wspó³ -
czeœnie szerokie zastosowanie w okulistyce i neurologii.
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Nazwiskiem Purkyniego okreœla siê tak¿e efekt zabu-
rzonej percepcji jasnoœci barw przy s³abym oœwietleniu.
Zauwa¿y³ on, ¿e podczas adaptacji wzroku do ciemno -
œci œwiat³o o krótkiej d³ugoœci fali, czyli niebieskie lub
niebiesko-zielone, jest postrzegane jako jaœniejsze ni¿
œwiat³o o fali d³ugiej, np. czerwone. Zaobserwowa³ tak¿e,
¿e podczas œwitania pierwsz¹ wyraŸnie zauwa¿aln¹ barw¹
jest kolor niebieski. Wspó³czeœnie zjawisko to, okreœla-
ne jako „fenomen Purkyniego”, wykorzystuje siê w nie-
bieskich œwiat³ach sygnalizacyjnych karetek i innych
pojazdów uprzywilejowanych poruszaj¹cych siê w s³a -
bym oœwietleniu.
Neurologia zawdziêcza Purkyniemu szereg cieka-
wych obserwacji dotycz¹cych zawrotów g³owy. Jak zwy-
kle eksperymentowa³ na sobie. Do wywo³ania zawrotów
wykorzystywa³ krzes³o obrotowe, które w owym czasie
stosowano do leczenia pacjentów chorych umys³owo.
Wszelkie w³asne doznania i obserwowane zjawiska –
ruchowe, optyczne, a tak¿e wegetatywne, które towa-
rzyszy³y zawrotom g³owy wywo³anym ruchem obroto-
wym – opisa³ po mistrzowsku. Analizowa³ tak¿e szcze-
gólny rodzaj zawrotu, który wywo³ywa³ u siebie za
pomoc¹ pr¹du galwanicznego przep³ywaj¹cego przez
g³owê miêdzy jednym a drugim uchem. Stwierdzi³ wów-
czas, ¿e „przyczyn¹ odczuwania zawrotu s¹ przesuniêcia,
ucisk i napiêcia w czaszce wystêpuj¹ce w masie mózgu
podczas szybkiej rotacji”. Zjawisko to opisa³ 50 lat przed
tym, jak wykazano zwi¹zek objawów towarzysz¹cych
zawrotom g³owy z narz¹dem równowagi. Bada³ te¿ licz-
bê i budowê w³ókien nerwowych korzeni rdzeniowych
i nerwów czaszkowych. Twierdzi³, ¿e zarówno liczba
w³ókien, jak i ich budowa na przekroju mog¹ mieæ istot-
ne znaczenie w fizjologii uk³adu nerwowego. PóŸniej-
sze obserwacje Erlangera i Gassera, laureatów Nagro-
dy Nobla, w pe³ni potwierdzi³y jego przypuszczenia.
Z innych prac nad uk³adem nerwowym na uwagê
zas³uguj¹ histologiczne badania struktury mózgowia.
Wprowadzi³ okreœlenia „komórki zwojowe” i „komór-
ki wielobiegunowe” oraz opisa³ komórki kory mó¿d¿ku
z rozga³êziaj¹cymi siê drzewkowato dendrytami, które
do dziœ nosz¹ nazwê „komórek Purkyniego”. W 1835 r.
opublikowa³ w jêzyku polskim w krakowskim „Kwar-
talniku Naukowym” ciekaw¹ pracê pt. „Badania w przed -
miocie fizyologii mowy ludzkiej”, w której rozwa¿a³
zale¿noœæ akustyki mowy od anatomicznych w³aœciwo-
œci aparatu artykulacyjnego. W szerokim spektrum zain-
teresowañ naukowych Purkyniego znajdowa³y siê tak¿e
badania nad fizjologi¹ snu i stanu czuwania, kr¹¿enia
krwi i oddychania, fizjologi¹ trawienia czy gruczo³ów
potowych. Dziêki badaniom nad przebiegiem w³ókien
miêœniowych w sercu oraz mechanizmem ich skurczu
na trwa³e zapisa³ siê w historii kardiologii. Do dzisiaj
w³ókna uk³adu bodŸcoprzewodz¹cego w komorach ser-
ca nazywane s¹ „w³óknami Purkyniego”. Jest twórc¹
grecko-³aciñskich okreœleñ plazma krwi i protoplazma
komórek. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e Purkynie jest
nazywany ojcem daktyloskopii, poniewa¿ jako pierwszy
opisa³ 9 typów linii papilarnych na skórze opuszek pal-
ców cz³owieka. Do tej pory w identyfikacji ludzi u¿ywa
siê czterech z opisanych przez niego typów linii papi-
larnych.
Jan Ewangelista Purkynie przetestowa³ na sobie
dzia³anie wielu leków, poniewa¿ twierdzi³, ¿e brakuje
rzetelnych doniesieñ o ich wp³ywie na zdrowy organizm,
a szczególnie na uk³ad nerwowy. Obserwowa³ u sie-
bie m.in. dzia³anie korzenia wymiotnicy, wywaru z na -
parstnicy, wyci¹gu z wilczej jagody i bielunia, kamfory,
ga³ki muszkato³owej oraz narkotyczne w³aœciwoœci
opium.
Purkynie oprócz wybitnych osi¹gniêæ w dziedzinie
medycyny by³ zaanga¿owany w tzw. ruch wszechs³owiañ-
ski. Z jego inicjatywy powsta³o we Wroc³awiu w 1836 r.
Towarzystwo Literacko-S³owiañskie. By³ on tak¿e wybit-
nym znawc¹ jêzyka ³u¿yckiego, zajmowa³ siê t³umacze-
niem dzie³ literackich o œwiatowym znaczeniu, maj¹c
zawsze na uwadze dobro kultury czeskiej.
Jan Ewangelista Purkynie zmar³ 28 lipca 1869 r.
w Pradze, zosta³ pochowany na cmentarzu zas³u¿onych
w Wyszehradzie. Jego imieniem nazwano Wojskow¹
Fot. 1. Tablica pami¹tkowa umieszczona na budynku g³ównym Uniwersytetu
Wroc³awskiego
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Akademiê Medyczn¹ w Hradec Králové oraz ulicê we
Wroc³awiu, przy której niegdyœ mieszka³. Zostawi³ po
sobie ogromny dorobek, równie¿ w dziedzinie neurofi-
zjologii i neurocytologii. By³ cz³owiekiem wszechstron-
nym i dociekliwym, ale przede wszystkim zmieni³ spo-
sób postrzegania nauki, tworz¹c podwaliny fizjologii
eksperymentalnej.
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